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ANOTACE
Téma diplomové práce se zabývá budoucím rozvojem města 
Mladá Boleslav, a to především v okolí výrobního závodu Škoda 
auto. V práci navazuji na urbanistickou studii území, kterou jsme 
zpracovávali v předdiplomním projektu. 
Projekt se zabývá návrhem hasičské zbrojnice s administrativní 
částí pro Škoda auto a město Mladá Boleslav. Stavba je umístěna 
na severním okraji Mladé Boleslavi v přímé návaznosti na areál 
Škoda auto. Návrh počítá se specifickými požadavky, které jsou 
kladeny na provoz hasičské zbrojnice. Zásadním prvkem návrhu 
jsou zelené vegetační vertikální fasády, které zkvalitňují životní 
prostředí v interiéru i exteriéru stavby. Stavba se skládá ze tří 
částí - zbrojnice s administrativou, servisního objektu a cvičné 
věže. Lineární hmota objektu kontrastuje s vykonzolovanou částí 
stavby a vertikálou věže. Konstrukční systém je železobetonový, 
obvodové konstrukce jsou navrženy v pasivním standardu.
ABSTRACT
The diploma thesis deals with future development in city Mladá 
Boleslav in surroundings of the factory Škoda auto. The thesis 
follows urbanistic concept that was designed previous semester.
The main goal of the project is design of fire station with 
administrative part for Škoda auto and the city Mladá Boleslav. 
The building is located on the north edge of Mladá Boleslav and it 
is connected with Škoda auto factory. The specific requirements 
that are demanded on the operation of the building are involved 
in the design. The main element of the design is green facade 
that improves the interior and exterior environment.  The building 
consist of three parts - fire station with administrative, service part 
and practice tower. Linear volume of the building is in contrast with 
console part and the vertical of the tower. Construction system 
is reinforced  concrete and the building envelope is design in 
passive standard.
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SCHÉMA PROBLÉMŮ ÚZEMÍ SCHÉMA KONCEPTU ŘEŠENÍ
SCHÉMA ZELENĚ
1,5 3 4,5 7,5 mM 1:150
2 4 6 10 mM 1:200
2,5 5 7,5 12,5 mM 1:250
5 10 15 25 mM 1:500
10 20 30 50 mM 1:1 000
1 2 3 5 mM 1:100
0,5 1 1,5 2,5 mM 1:50
20 40 60 100 mM 1:2 000
50 100 150 250 mM 1:5 000
100 200 300 500 mM 1:10 000
150 300 450 750 mM 1:15 000
10 20 30 50 cmM 1:10
RYCHLODRÁHA
ZASTÁVKY MHD





ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ŠKODA A SUBDODAVATELÉ
BUDOVY ŠKOL
POLIKLINIKA
KULTURNÍ A KULTURNĚ-OBCHODNÍ OBJEKTY
MĚSTSTKÁ ADMINISTRATIVA
NOVÉ BYDLENÍ A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
RESTAURAČNÍ PROVOZY A VÝVAŘOVNA
TERMINÁL MHD, VLAKOVÉ A AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
DŮM PRO SENIORY
SCHÉMA DOPRAVYSCHÉMA FUNKCÍ
1,5 3 4,5 7,5 mM 1:150
2 4 6 10 mM 1:200
2,5 5 7,5 12,5 mM 1:250
5 10 15 25 mM 1:500
10 20 30 50 mM 1:1 000
1 2 3 5 mM 1:100
0,5 1 1,5 2,5 mM 1:50
20 40 60 100 mM 1:2 000
50 100 150 250 mM 1:5 000
100 200 300 500 mM 1:10 000
150 300 450 750 mM 1:15 000




ŘEZ - VLAKOVÁ STANICE - SILNIČNÍ KORIDOR ULIČNÍ PROFIL ŠÍŘKA 33 m ULIČNÍ PROFIL ŠÍŘKA 30 m 
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AKUSTICKÉ ZDIVO YTONG S15 - 1800 TL. 200 mm
TEPELNÁ IZOLACE Z  PĚNOSKLA FOAMGLASS READY 
BOARD T4+; λ ≤ 0,041 W/(m·K)
TEPELNÁ IZOLACE POLYURETANOVÁ PĚNA PIR -
DESKY PUREN FD-L; λD ≤ 0,023 W/(m·K)
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PŘÍČKY YTONG P2 - 500 tl. 100 mm
LEGENDA MATERIÁLŮ
Č.M Místnost Plocha m
2
Podlaha Stěna Strop
325 Kancelář 25,00 Laminátová Sádrová omítka SDK podhled
326 Kancelář 24,00 Laminátová Sádrová omítka SDK podhled
327 Kancelář 24,00 Laminátová Sádrová omítka SDK podhled
328 Kancelář 16,00 Laminátová Sádrová omítka SDK podhled
329 Kancelář 16,00 Laminátová Sádrová omítka SDK podhled
334 Chodba 280,00 Keram. dlažba Sádrová omítka SDK podhled
335 Schodiště 18,00 Cem. stěrka Sádrová omítka SDK podhled
336 Kancelář 22,00 Laminátová Sádrová omítka SDK podhled
337 Kancelář 22,00 Laminátová Sádrová omítka SDK podhled
338 Kancelář 22,00 Laminátová Sádrová omítka SDK podhled
339 Kancelář 24,00 Laminátová Sádrová omítka SDK podhled
341 Kuchyň s jídelnou 78,00 Laminátová Sádrová omítka SDK podhled
346 Skluz 5,00 Keram. dlažba Sádrová omítka SDK podhled
347 Ložnice 22,00 Laminátová Sádrová omítka SDK podhled
348 Ložnice 24,00 Laminátová Sádrová omítka SDK podhled
349 Ložnice 27,00 Laminátová Sádrová omítka SDK podhled
371 Umývárna ženy 4,00 Keram. dlažba Keram. obklad SDK podhled
372 Toalety ženy 8,00 Keram. dlažba Keram. obklad SDK podhled
373 Šatna ženy 13,00 Keram. dlažba Keram. obklad SDK podhled
374 Sprcha ženy 4,00 Keram. dlažba Keram. obklad SDK podhled
375 Toalety muži 10,00 Keram. dlažba Keram. obklad SDK podhled
376 Umývárna muži 4,00 Keram. dlažba Keram. obklad SDK podhled
377 Sprchy muži 8,00 Keram. dlažba Keram. obklad SDK podhled
378 Šatna muži 12,00 Keram. dlažba Keram. obklad SDK podhled
VÝSEK PŮDORYSU 3. NP V PODROBNOSTI DSP
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PŘÍČKY YTONG P2 - 500 tl. 100 mm
LEGENDA MATERIÁLŮ
SKLADBY KONSTRUKCÍ
 ST01 - Pochozí střecha - terasa U = 0,11 W/m2K
- dlažba na podložkách, tl. 35 mm
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Elastodek 50 
special dekor, tl. 5,2 mm
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Paraelast fix 
PE, tl. 2,8 mm
- tepelná izolace - polyuretan Puren FD-L, tl. 220 mm
- parotěsnící izolace - modifikovaný asfaltový pás 
Sklodek 40 special mineral, tl. 4 mm
- předpjaté panely Spiroll, tl.250 mm
 ST02 - Pochozí střecha - terasa U = 0,11 W/m2K
- dlažba na podložkách, tl. 35 mm
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Elastodek 50 
special dekor, tl. 5,2 mm
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Paraelast fix 
PE, tl. 2,8 mm
- tepelná izolace - polyuretan Puren FD-L,tl. 140 mm
- parotěsnící izolace - modifikovaný asfaltový pás 
Sklodek 40 special mineral, tl. 4 mm
- železobetonová deska, tl. 250 mm
 ST03 - Zelená střecha U = 0,11 W/m2K
- výsadba
- extenzivní substrát Optigreen typ E, tl. 50 mm
- filtrační textilie typ 105
- drenážní nopová folie Optigreen typ FKD 40, tl. 40 mm
- ochranná vodoakumulační textilie Optigreen typ RMS 
300
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Elastodek 50 
special dekor, tl. 5,2 mm
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Paraelast fix 
PE, tl. 2,8 mm
- tepelná izolace - polyuretan Puren FD-L, tl. 220 mm
- parotěsnící izolace - modifikovaný asfaltový pás 
Sklodek 40 special mineral, tl. 4 mm
- předpjaté panely Spiroll, tl. 250 mm
 S01 - Suteréní stěna U = 0,22 W/m2K
- železobetonová stěna, tl. 200 mm
- ALP asfaltový penetračn ínátěr
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Sklodek 40 
medium mineral, tl. 4 mm
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Sklodek 40 
special mineral, tl. 4 mm
- pojistný hydroizolační pás A 330H
- tepelná izolace Foamglas T4+, tl 180 mm
- zátěr povrchu lepidlem PC 56
- nopová folie
 S02 - Obvdová stěna garáže U = 0,17 W/m2K
- železobetonová stěna 200 mm
- tepelná izolace - minerální čedičová vlna Isover Uni, tl. 
200 mm
- vzduchová mezera 50 mm
- fasádní vlákocementové desky Cembrit Patina, tl. 6 mm
 S03 - Stěna pobytových prostor U = 0,15 W/m2K
- železobetonová stěna 200 mm tepelná izolace -
minerální čedičová vlna Isover Uni, tl. 240 mm
- vzduchová mezera 50 mm
- vegetační panely ANS Living s přírodním substrátem, 
tl. 105 mm
 P01 - Suterén U = 0,22 W/m2K
- polymerbeton, tl. 15 mm
- železobetonová deska, tl. 250 mm
- ALP asfaltový penetračn ínátěr
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Sklodek 40 
- medium mineral, tl. 4 mm
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Sklodek 40 
- special mineral, tl. 4 mm
- pojistný hydroizolační pás A 330H
- tepelná izolace Foamglas ready board T4+, tl 180 mm
- štěrkopísek 0/8, tl 30 mm
- separační geotextilie
- hutněný štěrkový zásyp 16/32, tl. 150 mm
 P02 - Podlaha garáže 
- polymerbeton, tl. 15 mm
- železobetonová deska, tl. 250 mm
 P03 - Podlaha pobytových prostor U = 0,36 W/m2K
- laminátová podlaha / koberec, tl. 10 mm
- miralon, tl. 5 mm
- anhydrit, tl. 50 mm
- separační folie
- tepelná a kročejová izolace Isover EPS RigifFoor 
4000, tl. 100 mm
- separační folie
- ŽB / předpjaté panely Spiroll, tl. 250 mm
 T01 - Pojížděná dlažba
- betonová dlažba, tl. 100 mm
- kladecí vrstva 4/8, tl. 30 mm
- drcené kamenivo 8/19, tl. 100 mm
- drcené kamenivo 16/32, tl. 100 mm
- drcené kamenivo 32/63, tl. 200 mm
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- ALP asfaltový penetračn ínátěr
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Sklodek 40 
medium mineral, tl. 4 mm
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Sklodek 40 
special mineral, tl. 4 mm
- pojistný hydroizolační pás A 330H
- tepelná izolace Foamglas T4+, tl 180 mm
- zátěr povrchu lepidlem PC 56
- nopová folie
 S02 - Obvdová stěna garáže U = 0,17 W/m2K
- železobetonová stěna 200 mm
- tepelná izolace - minerální čedičová vlna Isover Uni, tl. 
200 mm
- vzduchová mezera 50 mm
- fasádní vlákocementové desky Cembrit Patina, tl. 6 mm
 S03 - Stěna pobytových prostor U = 0,15 W/m2K
- železobetonová stěna 200 mm tepelná izolace -
minerální čedičová vlna Isover Uni, tl. 240 mm
- vzduchová mezera 50 mm
- vegetační panely ANS Living s přírodním substrátem, 
tl. 105 mm
 P01 - Suterén U = 0,22 W/m2K
- polymerbeton, tl. 15 mm
- železobetonová deska, tl. 250 mm
- ALP asfaltový penetračn ínátěr
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Sklodek 40 
- medium mineral, tl. 4 mm
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Sklodek 40 
- special mineral, tl. 4 mm
- pojistný hydroizolační pás A 330H
- tepelná izolace Foamglas ready board T4+, tl 180 mm
- štěrkopísek 0/8, tl 30 mm
- separační geotextilie
- hutněný štěrkový zásyp 16/32, tl. 150 mm
 P02 - Podlaha garáže 
- polymerbeton, tl. 15 mm
- železobetonová deska, tl. 250 mm
 P03 - Podlaha pobytových prostor U = 0,36 W/m2K
- laminátová podlaha / koberec, tl. 10 mm
- miralon, tl. 5 mm
- anhydrit, tl. 50 mm
- separační folie
- tepelná a kročejová izolace Isover EPS RigifFoor 
4000, tl. 100 mm
- separační folie
- ŽB / předpjaté panely Spiroll, tl. 250 mm
 T01 - Pojížděná dlažba
- betonová dlažba, tl. 100 mm
- kladecí vrstva 4/8, tl. 30 mm
- drcené kamenivo 8/19, tl. 100 mm
- drcené kamenivo 16/32, tl. 100 mm
- drcené kamenivo 32/63, tl. 200 mm
- štěrkopísek 0/8, tl. 100 mm
ŘEZ V PODROBNOSTI DSP
1,5 3 4,5 7,5 mM 1:150
2 4 6 10 mM 1:200
2,5 5 7,5 12,5 mM 1:250
5 10 15 25 mM 1:500
10 20 30 50 mM 1:1 000
1 2 3 5 mM 1:100
0,5 1 1,5 2,5 mM 1:50
20 40 60 100 mM 1:2 000
50 100 150 250 mM 1:5 000
100 200 300 500 mM 1:10 000
150 300 450 750 mM 1:15 000
10 20 30 50 cmM 1:10
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STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÝ DETAIL FASÁDY
1,5 3 4,5 7,5 mM 1:150
2 4 6 10 mM 1:200
2,5 5 7,5 12,5 mM 1:250
5 10 15 25 mM 1:500
10 20 30 50 mM 1:1 000
1 2 3 5 mM 1:100
0,5 1 1,5 2,5 mM 1:50
20 40 60 100 mM 1:2 000
50 100 150 250 mM 1:5 000
100 200 300 500 mM 1:10 000
150 300 450 750 mM 1:15 000
10 20 30 50 cmM 1:10
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1,5 3 4,5 7,5 mM 1:150
2 4 6 10 mM 1:200
2,5 5 7,5 12,5 mM 1:250
5 10 15 25 mM 1:500
10 20 30 50 mM 1:1 000
1 2 3 5 mM 1:100
0,5 1 1,5 2,5 mM 1:50
20 40 60 100 mM 1:2 000
50 100 150 250 mM 1:5 000
100 200 300 500 mM 1:10 000
150 300 450 750 mM 1:15 000
10 20 30 50 cmM 1:10
61HASIČSKÁ ZBROJNICE MLADÁ BOLESLAV DETAIL B - NADPRAŽÍ, ATIKA
1,5 3 4,5 7,5 mM 1:150
2 4 6 10 mM 1:200
2,5 5 7,5 12,5 mM 1:250
5 10 15 25 mM 1:500
10 20 30 50 mM 1:1 000
1 2 3 5 mM 1:100
0,5 1 1,5 2,5 mM 1:50
20 40 60 100 mM 1:2 000
50 100 150 250 mM 1:5 000
100 200 300 500 mM 1:10 000
150 300 450 750 mM 1:15 000
10 20 30 50 cmM 1:10
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ČÁST: TZB
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67HASIČSKÁ ZBROJNICE MLADÁ BOLESLAV KOORDINAČNÍ SITUACE
1,5 3 4,5 7,5 mM 1:150
2 4 6 10 mM 1:200
2,5 5 7,5 12,5 mM 1:250
5 10 15 25 mM 1:500
10 20 30 50 mM 1:1 000
1 2 3 5 mM 1:100
0,5 1 1,5 2,5 mM 1:50
20 40 60 100 mM 1:2 000
50 100 150 250 mM 1:5 000
100 200 300 500 mM 1:10 000
150 300 450 750 mM 1:15 000
10 20 30 50 cmM 1:10
68 HASIČSKÁ ZBROJNICE MLADÁ BOLESLAVKONCEPT VEDENÍ HLAVNÍCH ROZVODŮ
1,5 3 4,5 7,5 mM 1:150
2 4 6 10 mM 1:200
2,5 5 7,5 12,5 mM 1:250
5 10 15 25 mM 1:500
10 20 30 50 mM 1:1 000
1 2 3 5 mM 1:100
0,5 1 1,5 2,5 mM 1:50
20 40 60 100 mM 1:2 000
50 100 150 250 mM 1:5 000
100 200 300 500 mM 1:10 000
150 300 450 750 mM 1:15 000
10 20 30 50 cmM 1:10
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ČÁST: STATIKA







































































































































































SCHÉMA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU - 1. PP
1,5 3 4,5 7,5 mM 1:150
2 4 6 10 mM 1:200
2,5 5 7,5 12,5 mM 1:250
5 10 15 25 mM 1:500
10 20 30 50 mM 1:1 000
1 2 3 5 mM 1:100
0,5 1 1,5 2,5 mM 1:50
20 40 60 100 mM 1:2 000
50 100 150 250 mM 1:5 000
100 200 300 500 mM 1:10 000
150 300 450 750 mM 1:15 000
10 20 30 50 cmM 1:10









































































































































































































SCHÉMA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU - 1. NP
1,5 3 4,5 7,5 mM 1:150
2 4 6 10 mM 1:200
2,5 5 7,5 12,5 mM 1:250
5 10 15 25 mM 1:500
10 20 30 50 mM 1:1 000
1 2 3 5 mM 1:100
0,5 1 1,5 2,5 mM 1:50
20 40 60 100 mM 1:2 000
50 100 150 250 mM 1:5 000
100 200 300 500 mM 1:10 000
150 300 450 750 mM 1:15 000
10 20 30 50 cmM 1:10
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SCHÉMA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU - 2. NP
1,5 3 4,5 7,5 mM 1:150
2 4 6 10 mM 1:200
2,5 5 7,5 12,5 mM 1:250
5 10 15 25 mM 1:500
10 20 30 50 mM 1:1 000
1 2 3 5 mM 1:100
0,5 1 1,5 2,5 mM 1:50
20 40 60 100 mM 1:2 000
50 100 150 250 mM 1:5 000
100 200 300 500 mM 1:10 000
150 300 450 750 mM 1:15 000
10 20 30 50 cmM 1:10
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SCHÉMA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU - 3. NP
1,5 3 4,5 7,5 mM 1:150
2 4 6 10 mM 1:200
2,5 5 7,5 12,5 mM 1:250
5 10 15 25 mM 1:500
10 20 30 50 mM 1:1 000
1 2 3 5 mM 1:100
0,5 1 1,5 2,5 mM 1:50
20 40 60 100 mM 1:2 000
50 100 150 250 mM 1:5 000
100 200 300 500 mM 1:10 000
150 300 450 750 mM 1:15 000
10 20 30 50 cmM 1:10
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SCHÉMA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU - 4. NP
1,5 3 4,5 7,5 mM 1:150
2 4 6 10 mM 1:200
2,5 5 7,5 12,5 mM 1:250
5 10 15 25 mM 1:500
10 20 30 50 mM 1:1 000
1 2 3 5 mM 1:100
0,5 1 1,5 2,5 mM 1:50
20 40 60 100 mM 1:2 000
50 100 150 250 mM 1:5 000
100 200 300 500 mM 1:10 000
150 300 450 750 mM 1:15 000
10 20 30 50 cmM 1:10
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